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県 税 戸 数　　　割 町 税 付　　加 税
住家坪 資産の状
賦課 所得に対す 数に対 況を勘酌 1戸当り 県税戸数付加 町税付加税 徴収戸数 る賦課額 する賦 した賦課 各　　計 平　　均 割配当額 税率 （1戸当り平 戸数
課額 額 均）
戸



















全期分 919 2392．04456．40 1898．504746．94 7229．351．7 12，284．67920追加分 919 2482．418．47 （13．35）追加分 919 278．9453．37220．40552．711924（〃13）
全期分 920 3868．18767．47 3089．087724．738．40 7724．732．2 16，991．03943
（18．02）
1925（〃14）
前期分 943 1423．63 268．241043．232735．10 5470．192．5 13，670．95940後期分ﾇ加分
943 1425．36 268．11 1041．622735 09
U01．D37．66
（14，54）
? 943 614．33111．20 428．24 1153．77
1926（”15）






全期分 一 10680．40　 7068．6017749 一 一 一 17，767．65944
（18．82）
1927（”　3）
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（所得割） 7’　　30銭”30銭 〃35銭 〃　　15銭21銭9厘 〃15銭 〃　　15銭 ”15銭 〃15銭 ”　　　15銭
営業（収益）税付加税 国税一円二付30銭 〃30銭 ”35銭 〃　　　15銭 21銭9厘 〃15銭 ”　　15銭 〃15銭 〃15銭 7’　　15銭






5．940026 4．24165 4．63546 6．479856 6．283656．13492875．55 4．5 ｛　4．15　3．86 ｛　3．72　・2．02
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
（〃　6） （〃　7） （〃　8） （”　9） （〃 10） （〃11） （〃12） （〃13） （”14） （〃15）
〃　　　9銭 〃　9銭 〃　9銭 〃　　28銭 ? 28銭 〃28銭 〃　31銭36 ”28銭〃28銭 〃　　　28銭地　租　付　加　税
〃　　21銭 〃21銭 〃21銭 ”　　　66銭 ? 66銭 〃66銭 〃　73銭92”66銭 〃66銭 〃　　　66銭
所得税付加税 〃　　15銭 〃　15銭 ”　15銭 ”　　24銭 〃 14銭 〃14銭 ”　15銭67〃14銭 〃14銭 〃　　　14銭
〃　　15銭 〃　15銭 〃　15銭 〃　　47銭 〃 47銭 〃47銭 〃　68銭32〃61銭 〃61銭 〃　　　61銭営業（収益）税付加税
〃　　40銭 〃　40銭 〃60銭 〃　　80銭? 80銭 〃80銭 〃　80銭 ”80銭 ”80銭 〃　　　80銭


















































































? ? ? ?
％
1等級（H両家） 2（0，2） 2（O，2）101．66 14．1 50．83 101．66 14．1
2～10　　〃 12（1，4） 14（1．6）216．41 30．1 18．03 318．07 44．2
11～15　　〃 13（1．5） 27（3，2） 31．42 4．4 2．42 349．49 48．6
16～20　　〃 37（4，3） 64（7．5）58．19 8．1 1．57 407．68 56．7
21～25　　” 49（5，7）113（13，2）54．61 7．6 1．11 462．29 64．3
26～30　〃 44（5，1）157（18．4）39．34 5．5 0．89 501．63 69．8
31～35　　’ノ 93（10，9）250（29．2）67．05 9．3 0．72 568．68 79．1
36～40　　〃 73（8，5）323（37．8）39．20 5．5 0．54 607．88 84．5
41～45　　〃 148（17，3） 471（55，1）52．49 7．3 0．35 660．37 91．8






















1等級（且両家） 2（0。2） 2（0．2）102．5 16．9 51．25 102．516．9
2～10　　〃 12（　1．4） 14（1，6） 110．1 18．1 9．18 212．6 35．0
11～15　　〃 13（　1．5） 27（3．1） 29．82 4．9 2．29 242．44 39．9
16～20　　〃 33（3，8） 60（6．9）51．63 8．5 1．56 294．07 48．4
21～25　　〃 45（5．2）105（12，1）50．85 8．4 1．13 344．92 56．8
26～30　　〃 48（5．5）153（17．6）42．86 7．1 0．89 387．78 63．8
31～35　　〃 88（10．1）241（27．8）64．25 10．6 0．73452．03 74．4
36～40　　〃 78（9．0）319（36．8）42．01 6．9 0．54 494．04 81．3
41～45　　〃 137（15．8）456（52．5）49．34 8．1 0．36 543．38 89．4
46～50　　” 412（47，5） 868（100　）64．22 10．6 O．16607．60100






















































3～10 9　（1，0）11（1．2）1010．6 18．1 1！2．292593．646．5
Il～15 12　　（1．3） 23（2．5）251．034．5 20．922844．6751．0
16～20 22　　（2．4） 45（5．0）314．645．6 14．303159．3156．7
21～25 63　（6．9）108（11，9）596．2 10．7 9．46 3755．5167．3
26～30 99　（10，9）207（22，8）650．6811．7 6．57 4406．1979．0
31～35 84　（9，3）291（32，0）394．927．1 4．17 4801．1186．1
36～40 120　（13．2）411（45，3）339．51 6．1 1．05 5140．6292．2
41～45 324　（35．7）35（80．9）379．15 6．8 1．17 5519．7799．0
46 173　（19．1）908（100）57．09 1．0 0．33 5576．86100



































3～10 8　（0，9） 10（1，2） 611．6214．1 76．45252！．0458．1
1！～20 10　（1，2）20（2．3） 145．533．4 14．552666．5761．5
21～30 10　（1，2）30（3．5） 98．59 2．3 9．86 2765．163．7
31～40 10　（1，2）40（4，6） 82．17 1．9 8．22 2847．3365．6
41～50 10　（1．2）50（5，8） 76．97 1．8 7．70 2924．367．4
51～70 20　（2．3）70（8．1） 130．463．0 6．52 3054．7670．4
71～100 30　（3．5）100（11．5）163．86 3．8 5．46 3218．6274．2
101～200 100　（11．5）200（23．1）428．36 9．9 4．28 3646．984．1
201～400 200　（23．1）400（46．1）451．7310．4 2．26 4098．7194．5
401～600 200　（23，ユ） 600（69，2）ユ60．ユ6 3．7 0．80 4258．8798．2













S率 賦課税額 構成比 累積税額 構成比?? ? ? 額　　円 ? ? ? ? ％
1～5 5（0，5） 5（0．5）79，310198．270．25 473．18 18．7 473．18 18．7
6～10 5（0，5） 10（0．5）19，024 47．560．25 141．95 5．6 615．13 24．3
11～20 10（1，1）2G（2．1）11，354 69．260，61＊ 127．66 5．0 742．79 29．4
21～30 10（1．1）30（3．2）8，910 22．270．25 100．88 4．0 843．67 33．4
31～40 10（1．1）40（4．3）6，250 15．620．25 87．01 3．4 930．68 36．8
41～50 10（1．1） 50（5．3）4，591 11．470．25 74．32 3．0 1005．0 39．8
51～70 20（2，1） 70（7．5），850 14．6 0．25 128．28 5．1 1133．28 44．8
71～10030（3．2）100（ユ0．7）4，250 10．620．25 ユ6ユ．83 6．4 1295．1ユ 51．2
101～200100（10．7）200（21．4）4，500 11．25O．25 404．09 16．0 1699．2 67．2
201～400200（21．4） 400（42．7）3， 50 9．35 0．25 478．56 18．9 2177．76 86．1
40ユ～600200（21．4） 600（64．1）2， 80 5．45 0．25 216．83 8．6 2394．59 94．7
601～936236（25．2）936（100，0）1，228 3．07 0．25 133．69 5．3 2528．28100．0































































































1907（〃40） 16，465 1，150 1，150 2，3007．0 7．0 14．0
1908（〃41） 16β83 1，150 1，1502，300 7．0 7．0 14．0
1909（〃42） 16，790 1，40D ！，400 2，800 8．3 8．3 16．7
1910（〃43） 16，652 L400 1，400 2，800 8．4 8．4 16．8
1911（〃44） 17，149 2，100 2，200 4β00 12．2 12．8 25．0
1912（〃45） 17，158 2，100 2，200 4，300 ！2．2 12．8 25．0
1913（大正2） 17，074 2，10D 2，200 4β00 12．3 12．9 25．2
1914（〃　3） 16，815 2，100 2，200 4β00 12．5 13．125．6
1915（〃　4） 16，423 2，100 2，2004，300 12．8 13．4 26．2
1916（〃　5） 16，203 2，160 2，300 4，46013．3 14．2 27．5
1917（〃　6） 16，197 2，160 2，300 4，460 13．3 14．227．5
！918（〃　7） 16，744 2，260 2，5004，76013．5 14．9 28．4
1919（〃　8） 16，850 2，260 2，500 4，76013．4 14．8 28．2
1920（〃　9） 16，700 2，260 2，5004，760 13．5 15．0 28．5
1921（〃10） 16，661 2，260 2，5004，76013．6 15．0 28．6
1922（〃11） 19，383 4，100 4，360 8，46021．2 22．543．7
1923（〃12） 15，502 1，476 3，300 4，7769．5 21．3 30．8
1924（〃13） 15β03 1，800 3，0004，80011．8 19．6 31．4
1925（〃14） 10，633　　　　　　　200O2500円寄付 150 350＋α 1．9 1．4 3．3
1926（〃！5） 10，953　　　　　　　100O2900円寄付 150 350＋α 0．9 1．4 2．3
1927（昭和2） ！1，781　　　　　　　500O2000円寄付 500・ 1，000＋α 4．2 4．2 8．4
1928（〃　3） 13，595 1，500 L500 3，00011．0 lLO 22．0
1929（〃　4） 13，547 1，500 1，5003，00011．0 11．0 22．0
1930（〃　5） 13β81 1，500 1，5003，000 11．2 11．2 22．4






N　度 前期分 等　級 前期分 等　級
備　　考
1907 　円Q5．87 1 　円Q5．87 1
1909 50．83 1 50．83 1
1911 51．24 1 51．24 1
1913 69．75 2 73．06 1
1915 75．46 2 79．05 1
1917 84．89 2 90．39 1
1919 156．67 2 173．26 1
1920 224．87 2 248．76 ?
1921 680．95 2 753．26 1
1922 925．37 2位 980．05 1位
1924 452．68 2位 1，012．11 1〃 H．N．家当主ｼ町へ転出
1925 一 5L44 5位 H．H．家当主ｺ町へ転出
1926 一 『 23．08 8位
1927 753．50 2位 753．50 2位 両家入町
1929 2，36L60 1位 2，361．60 1位 年　間
1930 1，932．90 ’ノ L932．90 ? ?
1931 1，759．20 1位 1，238．88 2位 ?
1932 2，096．27 ！位 1，476．25 2位 ?
1933 1，974．71 1位 ユ，390．64 2位 ?






























































i904）一 10，8D22，315 26，413 10．66．7 5．0 5．010．02了．3 5．9
1912　　F’ 40，5244，2272，937k1，294）2，133
2，028
i991）　 11，3243，129 26，071 10．47．2 5．35．0 10．327．97．7
1913　　〃 36，0074，1083，209i1，558）1，601
1，955
i93了） 一 10，8743，288 2L845 11．48．9 4．4 5．4 9．8 30．29．1
1914　　” 2了，479 4，0453，930k1，905）1，615
2，231
i1，119＞ 一 11，8193，111 12，449 M．714．35．9 8．1 14．043．011．3
1915　　〃 19，9853，6692β56i1，559＞1，897
ユ75D　　，（923）
一 10，1722，3了1 了，442 18．4 14．39．5 8．818．350．91L9
1916　　〃 30，0793，8852，069i1，058）1β69
1，552
i了86） 一 9，375 2，364 18，340 12．96．9 6．25．2 ll．4 31．27．9
1917　　〃 49，7973，7951β52i939）2，038
1，563
i822）一 9，248 2，539 38，010 7．6 3．7 4．13．1 7．2 18．65．1
1918．　〃 51，6053，1582，560i1，441）L，828
1，698





@　　49 10，938 4，573 52，656 3．8 3．4 3．15．7 8．8 16．06．7
1920　　〃 33，7062，7874，278i3，111）2，656
3，000
i2，118） 一 13，041 4，691 15，974 8．3 12．7 7．9 8．9 16．838 713．9
1921　　〃 50，240 2，7146，242i4，168）3，611
2，929
iL954）一 15，2255，908 25，D99 5．412．47．2 5．8 13．030．311．8
1922　　〃 39，5922，5037，806k5，722）2，708 3，048一 16，4435，397 17，752 6．319．76．8 7．7 14．5 41．5 13．6
1923　　〃 35，2622，4955，343i4，491）3，039
2，713





i1，568） 一 10，851 9，093 22，127 5．8 8．36．5 5．3 11．8 25．8 21．6
1925　　” 29，805L6842，223iL498）2，6952，068i1，420） 一 8，629 5，734 15，442 5．7 7．5 9．06．9 15．9 29．0 19．2
1926　　〃 26，690 1，6722，555i1，635）2，275
2，106
i1，163） 一 8，568 6，455 11，667 6．3 9．68．5 7．9 16．4 32．1 24．2
1927　　” 24，223 1，6663，096i1，974）2，100
1，473
i805）一 8，294 4，764 11，164 6．912．88．7 6．1 14．8 34．2 19．7
1928　　” 22，908 1，6663，061i1，980）2，270
L595
i925）｝ 8，552 4，623 9，732 7．313．49．9 7．0 16．937．3 20．2
1929　　〃 20，453 1，6522，5202，0121，647 一 7，786 4，022 8，645 8．112．39．8 8．1 17．9 38．1 19．7
1930　　” 13，8961，6462，507i1，600＞1，933
1，407
i835）一 7，447 2，4G8 4，040 ll．8 18．0 13．910．124．053．617．3
1931　　〃 15，3561，1331，0了8i676）1β40
1，180
i667）一 5，186 2，284 7，886 7．4 7．012．07．7 19．733．8 14．9
1932　　’ノ 17，8871，075
1325　　，（854）
1，4981，143i628）一 4，996 2，324 10，567 6．0 7．4 8．46．4 14．827．9 13．D
1933　　「’ 18，5961，072
1964　　P（1，271）
1，5711，200i683）一 5，762 3，482 9，351 5．810．68．4 6．5 14．9 31．018．7
1934　　〃 20，088 1，0602，168iL389）1，557
1，359
i765）『 6，099 3，017 10，972 5．310．87．8 6．8 14．630．4 15．0
1935　　” 23，872 1，0272，546i1β75）1，549
1，203
i750）一 6，280 3，179 14，413 4．310．76．5 5．0lL526．3 13．3
1936　　” 24，640 1，0582，917i1，g53）1，543
1，302























1921 17，301 760 341L236 L139登録税@20D3，676 1，850 11，775 4．4 2．0 7．1 6．6 13．7 21．2 10．7
1922 10，496 760 484 951 937 3p1322，214 5，149 7．2 4．69．1 8．9 18．0 29．8 21．1
1923 14，9D4 753 505 992 906登録税?ﾜむ 3，156 3，190 8，557 5．1 3．4 6．7 6．1 12．821．221．4
1924 19，497 770 690 939 858 3，257 3β45 12，395 3．9 3．5 4．8 4．4 9．216．719．7
1925 19β85 776 6939431，038 3p4502，781 13，654 3．9 3．5 4．7 5．2 9．917．3 14．0
1926 16，100 τ73 4441，029 937 3，182 2，056 10，862 4．8 2．8 6．45．8 12．2 19．8 12．8
1927 15，187 720 715 9421，098 3，475 2，178 9，534 4．7 4．76．2 7．2 13．422．914．3
1928 1L485 693 464LO25838 3，019 Ll18 7，347 6．0 4．08．9 7．3 16．2 26．39．7
???????????????????
1929 12，023 681 667 844 92D 3，111 1，968 6，943 5．7 5．5了．0 7．7 14．725．916．4
1930 7，g47 681 483 812 915 2β91 L490 3，566 8．6 6．110．21L52L736．418．7
1931 8β72 479 565 819 737登録税@2 2，601 1，667 4，104 5．7 6．7 9．8 8．81 ．6 31．1 19．9
1932 10，024 460 381 631 715 2，187 1，347 6，490 4．6 3．8 6．3 7．113．42L813．4
1933 10，840 488 532 663 725
登録税を含む
2，407 2，149 6，284 4．5 4．96．1 6．7 12．8 22．2 19．8
1934 IL986 484 567 671 821? 2，543 1，894 7，538 4．0 4．7 5．6 6．812．4 21．2 15．8
1935 14，560 508 499 861 833その正ﾅを含む 2，700 2，346 9，513 3．5 3．4 5．9 5．7 ll．6 18．5 16．1
???
???
1936 16，000 511 一828 712 864 2，915 3，705 9，380 3．2 5．2 4．55．4 9．9 18．223．2
1921 3，797 383 101 447 211登録税@　21 1，108 960 1，729 10．12．7ll．85．6 17．4 29．225．3
1922 4，312 326 181 352 438 1，298 LO28 1，987 7．6 4．2 8．210．2 18．4 30．1 23．8
1923 4，300 326 111 395 618 1，451 499 2，350 7．6 2．6 9．214．423．6 33．71正．6
1924 5，723 324 120 359L216 2，019 568 3，136 5．6 2．1 6．321．2 27．5 35．39 9
1925 5，657 324 151 421 216登録税@　　14 1，126 1，211 3，319 5．7 2．ア 7．4 3．8 ll．2 19．92L4
1926 4，577 324 176 426 210登録税@　　7 1，142 1，245 2，189 7．正 3．8 9．3 4．6 13．9 25．027．2
1927 11，075 319 1 404 267 1，469 1，158 2，911 2．9 0 3．6 2．4 6．0 13．310．5
1928 4，050 321 254 450 233営業収益ﾅ　　6 1，264 1，190 L596 7．9 6．3 11．15．8 16．9 31．229．4
????
1929 4，238 320 307 397 227 1，250 1，038 1，949 7．6 7．2 9．4 5．4 14．829 5 24．5
1930 2，782 316 153 376 228健響雲） 1，073 821 888 11．45．513．58．2 21．7 38．629．5
1931 2，739 225 92352 381 LO49 780 910 8．2 3．412．9 13．9 26．8 38．328．5
1932 3，010 208 58 289 363 917 615 1，478 6．9 1．9 9．6 12．121．7 3D．520．4
1933 3，157 207 117 3D4 378 1，006 796 L356 6．6 3．7 9．612．021．63正．925．2





































































利　　益 粗収入に 占め る租税負 担の 割
??
年 度









1910? （ ? 43） 4．73 13．3 14．4 27．7
1911? （ ? 44） 5．56 10．5 12．7 23．2
1912? （ ? 45） 5．27 9．9 12．2 22．1
1913? （大正 2） 4．59 11．！ 14．8 25．9
1914? （ ? 3） 2．94 15．7 21．0 36．7
1915?? （ ? 4） 2．79 15．5 21．5 37．0
1916? （ ? 5） 3．59 12．1 24．1 36．2
1917? （ ? 6） 4．25 7．3 13．8 21．1
1918? （ ? 7） 5．86 5．6 12．1 17．7
1919? （ ? 8） 8．5 3．8 11．5 15．3
1920? （ ? 9） 2．7 7．5 36．4 43．9
1921? （ ? 10） 4．7 5．6 25．7 31．3
1922? （ ? 11） 3．0 7．2 35．0 42．2
1923? （ ? 12） 3．7 5．9 29．2 35．1
1924? （ ? 13） 4．6 5．9 20．3 26．2
1925? （ ? 14） 4．7 5．6 22．6 28．2
1926? （昭和元） 3．9 6．5 25．7 32．2
1927? （ ? 2） 3．7 6．7 21．5 28．2
！928?
（ ? 3） 3．1 7．6 24．2 34．3
1929? （ ? 4） 3．O 7．7 26．7 34．4
1930? （ ? 5） 2．0 3．6 27．4 31．0
1931? （” 6） 2．7 8．4 26．4 34．8
1932? （ ? 7） 一 7．0 23．3 30．3
1933? （ ? 8） 一 6．6 25．5 32．1
注）野崎家所蔵『地所係報告書』各年度により作成，1925年度までは，家長名儀と丹
　斐太郎名儀所有の合計，1926年より統一。
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村数5，転出者数6となっている。｛20）
　また，大正末・昭和初期には，岡山県
を含む各地の農会も，農家の租税負担の
軽減を陳情した。（21＞
6　むすびにかえて
表30　町村における資産家の転出状
　　況　　（1930－1934年度）
　以上，2回にわたり，大正期農村にお
ける地方税負担の増大と課税の地域的不
均等を地主制の3地帯類型（東北型，養
蚕型，近畿型）について検証し，これを
近畿型の一類型たる岡山県牛窓町財政に
おける町税課税と町内地主層の戸数割負
担の実態について検討してきたのであっ
た．そ・では，地方税（道府鰍，町村注葦子禦麟㌃驚ル内囎
税）課税の地域的不均等については，地
租割（地価割）の比重は東北型が最も高く近畿型，養蚕型の順となっている
こと，逆に，戸数割・家屋：税，雑種税については養蚕型，近畿型が高く東北
型が相対的に低くなっていること，一方所得税付加税は，1920年代中葉まで
低く，以後1930年代にかけて高くなったこと，などをみてきたのであった。
府県名 転出町村数 転出者数
北海道 20 24
岩　手 14 15
山　形 4 4
栽　潟 6 6
群　馬 2 2
長　野 12 13
山　梨 4 4
和歌山 4 5
兵　庫 9 9
岡　山 5 6
山　口 12 14
福　岡 14 17
全国計 243 261
（18）野崎家所蔵r地所係報告書』各年度による。なお，この点は，有元正雄「巨大地主の
　諸劃期と〈再生産軌道＞！r土地制度史学』第48号，の基本表も参照。
（19）H，H，家については，とりあえず，『服部完二家所蔵文書目録一岡山県地主史料・続
　一』東京大学社会科学研究所，1980年，の解題，及び同家「庶務報告書」を参照。
（20）　r地方財政改善二関スル内閣審議会中間報告』1935年による。北海道，岩手県，新潟
　県，長野県，兵庫県，岡山県，福岡県などが相対的に多くなっている。
（21）前稿注（2）加瀬和俊論文，同「農村負債整理政策の立案過程」r東京水産大学論集』
　第14号，1979年，も参照。
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とりわけ，近畿型地帯の一である牛窓町のケースに典型的にみられる通り，
第一次大戦後の大正・昭和初期には町村在住の地主層には所得税とあわせ地
方税とくに町村税戸数割負担が大きな重圧となったのであり，両大戦二期の
地主層の町税戸数割負担問題は地主層の町外転出をもたらすと共に，同時に
地主制衰退をも促進させる要因の一つとなったことをも指摘しておかねばな
らないのである。（221なお，次回には，この結果としての同町における大地主
の租税闘争と町民自治との関係についても改めてふれてみたいと思う。
（22）本稿執筆後，広田四哉「養蚕地帯における地主経営の後退・解体過程一山梨県180町
　歩地主根津家を事例として一」r土地制度史学』第119号（1988年4月）を手にした。
　1940年税制改革にともなう戦時下所得税の意義と財産税問題にふれた注目すべき業績
　と思われる。だが，この時期の検討にはまた別稿を用意しなければならない。
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